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description Introdução: dentro das atividades para o controle de qualidade no laboratório, os resultados finais de um analito em
particular são considerados produtos intermédios, dada a pertinência outorgada à asseguração da qualidade como
fim último dos programas de gestão de qualidade. Esta concepção precisa o estabelecimento de instrumentos
integrais para a detecção de eventos como a contaminação cruzada e a adoção de medidas para evitar que se afete
a marcha analítica. Objetivo: o objetivo principal foi estabelecer um sistema para a monitoração e controle da
contaminação cruzada no laboratório de análise microbiológico de alimentos. Metodologia: a metodologia empregada
consistiu em desenvolver diagramas de fluxo para os procedimentos sobre o controle das populações de mesófilos
aeróbios e mofos provenientes da contaminação nos ambientes, superfícies, material estéril e meios de cultivos.
Estes diagramas incluíram uma árvore de decisões, criado para efetuar ações de controle com base nos intervalos de
tolerância, estabelecidos como ferramenta objetiva para a tomada de decisões que normalizem os recontos das
populações microbianas em questão. Resultados: os limites de alerta mais estritos se obtiveram para as populações
de mesófilos aeróbios e mofos nos diferentes controles, exceto para o ambiente da área de preparação de meios e os
correspondentes ao material estéril. Conclusão: o processo desenvolvido permitiu complementar o sistema de
controle de qualidade interno no laboratório, ao dispor de um meio objetivo para o fecho de não conformidades por
contaminação cruzada.
description Within the activities for quality control in the laboratory, the final results of a particular analyte are now recognized as
intermediates, due to the relevance given to quality assurance, as the ultimate goal of programs for quality
management. This concept makes it necessary to establishment of integral tools, to detect events such as
cross-contamination, and measures to avoid affecting the analysis method. Objective: to established a system for
monitoring and control of cross-contamination in the laboratory of microbiological analysis of food. Materials and
methods: Flowcharts were developed to control the proceedings on the populations of aerobe mesophilics and molds
originated from pollution in the environment, surfaces, sterile material and culture media, which included a decision
tree designed to perform control actions based on tolerance intervals, which were established as objective tool to
decision-making leading to normalize counts of microbial populations in question. Results: Warning limits stricter were
obtained for aerobic mesophilic and mold populations in the different controls, except for environment of media
preparation and the corresponding for sterile material. Conclusion: The process developed allowed to complement the
system of internal quality control in the laboratory, to provide of an objective tool for closing nonconformities because
of cross-contamination.
description Dentro de las actividades para el control de calidad en el laboratorio, los resultados finales de un analito en particular
son considerados productos intermedios, dada la pertinencia otorgada al aseguramiento de la calidad como fin último
de los programas de gestión de la calidad. Esta concepción precisa el establecimiento de instrumentos integrales
para la detección de eventos como la contaminación cruzada y la adopción de medidas para evitar que se afecte la
marcha analítica. Objetivo: el objetivo principal fue establecer un sistema para el monitoreo y control de la
contaminación cruzada en el laboratorio de análisis microbiológico de alimentos. Materiales y métodos: la
metodología empleada consistió en desarrollar diagramas de flujo para los procedimientos sobre el control de las
poblaciones de mesófilos aerobios y mohos provenientes de la contaminación en los ambientes, superficies, material
estéril y medios de cultivos. Dichos diagramas incluyeron un árbol de decisiones, diseñado para efectuar acciones de
control con base en los intervalos de tolerancia, establecidos como herramienta objetiva hacia la toma de decisiones
que normalicen los recuentos de las poblaciones microbianas en cuestión. Resultados: los límites de alerta más
estrictos se obtuvieron para las poblaciones de mesófilos aerobios y mohos en los diferentes controles, excepto para
el ambiente del área de preparación de medios y los correspondientes al material estéril. Conclusión: el proceso
desarrollado permitió complementar el sistema de control de calidad interno en el laboratorio, al disponer de un medio
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